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EDITORIAL 
 
Caros leitores,  
Neste fascículo, o primeiro do 16º volume da Revista em Ciências da Saúde (RCS), 
trazemos trabalhos com diferentes temas. O primeiro artigo mostra a importância da terapia de 
suporte para a saúde periodontal. O segundo artigo ressalta a necessidade de melhorias nos 
programas assistenciais à gestante, ao parto, nascimento e pós-natal, para minimizar os óbitos 
infantis. No terceiro artigo, os autores identificam que o Parque do Bom Menino apresenta sérios 
problemas ambientais e atmosféricos, principalmente relacionados às condições de temperatura e 
umidade, o que pode prejudicar a saúde dos praticantes de esportes. No quarto artigo, os autores 
revisam uma série aspectos genéticos que podem estar relacionados à esquizofrenia. No quinto 
artigo, é discutida a importância do tratamento dos poços rasos com cloro, para controle 
microbiológico da água fornecida à população, para assim, prevenir surtos de doenças de 
veiculação hídrica e preservação da saúde pública. O sexto artigo destaca a importância do 
cirurgião-dentista no ambiente hospitalar para realização de medidas preventivas bucais e para a 
melhoria do quadro clínico do paciente. Finalmente, o sétimo artigo, trás um trabalho 
experimental que demonstra o efeito do mastruz na resolução da infecção in vitro de macrófagos 
com Leishmania amazonensis. 
Mais uma vez a Revista de Ciências da Saúde apresenta ao público trabalhos relevantes e 
de grande interesse geral, produzidos por alunos e pesquisadores do Maranhão, cumprindo seu 
papel de divulgação do conhecimento científico. 
Agradeço aos pesquisadores que sempre confiaram seus trabalhos à Revista de Ciências 
da Saúde, aos revisores da revista que contribuem para a melhoria dos trabalhos e, também, aos 
editores associados. Agradecimento especial vai à FAPEMA que, por meio do edital de apoio às 
revistas científicas, tem possibilitado a manutenção, com qualidade, da editoração e impressão da 
RCS. 
Tenham todos uma excelente leitura! 
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